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In deze nota wordt een beschrijving gegeven van de resultaten 
van visuele verkeerstellingen uitgevoerd in 1976 op 24 telpunten in 
Midden-Brabant ten behoeve van een verkeersonderzoek waarin wordt 
samengewerkt met de Afdeling Cultuurtechniek van de Landbouwhoge-
school. 
De waarnemingen werden verricht op negen data, namelijk een 
donderdag, een zaterdag en een zondag, elk in voorjaar, zomer en na-
jaar. 
Indien de functie van de weg als criterium wordt gehanteerd 
blijkt een indeling mogelijk naar wegvakken met een overwegende be-
tekenis voor bovenlokaal (en lange afstands-)verkeer en wegen met 
een overwegende functie voor lokaal (en korte afstands-)verkeer. 
In de praktijk blijkt dat tijdens een telling (tussen 07.00 en 
19.00 uur) gemiddeld driekwart van het etmaal-verkeer visueel wordt 
waargenomen. 
Het gemiddelde intensiteitsniveau op de bovenlokale wegen ligt 
aanzienlijk boven dat op de lokale wegen. Op zondagen zijn de inten-
siteitsverschillen tussen voorjaar, zomer en najaar groter dan op 
de overige dagsoorten; dit geldt zowel voor de bovenlokale als voor 
de lokale wegen. 
Het verloop van de intensiteit over de uren van de dag verschilt 
per dagsoort; op bovenlokale wegen komt dit uurverloop overeen met 
dat op lokale wegen. De najaarszondag heeft een patroon dat afwijkt 
van dat in voorjaar en zomer. 
Het aandeel van de motorvoertuigen op bovenlokale wegen is op 
alle dagsoorten gemiddeld groter dan dat op lokale wegen. Op alle 
dagsoorten geldt op beide typen wegen dat het aandeel van het lang-
zaam verkeer op de zomerse waarnemingsdagen groter is dan in voor-
en najaar. Op zondagen is het relatieve aandeel van het langzaam ver-
keer op lokale wegen gemiddeld ongeveer het dubbele van dat op boven-
lokale wegen. 
Op donderdagen en zaterdagen treden op beide typen wegen slechts 
geringe fluctuaties in de voertuigsamenstelling per uur op. Op zondag 
in voor- en najaar wijkt de samenstelling per uur op lokale wegen 
af van die in de zomer. 
De bezettingsgraad van personenauto's op bovenlokale wegen ver-
schilt slechts weinig van die op lokale wegen; gemiddeld is de be-
zetting het hoogst op zondagen. 
1 . INLEIDING 
In het kader van het verkeersonderzoek in landelijke gebieden 
wordt gestreefd naar het ontwikkelen van wiskundige modellen waarmee 
de verkeersafwikkeling op een willekeurig wegvak in een plattelands-
wegennet kan worden gesimuleerd. Doel hiervan is het verkrijgen van 
een gedetailleerd inzicht in een aantal belangrijke verkeerskarakte-
ristieken (ritproduktie en -attractie, verplaatsingswijze, afstands-
gedrag, routekeuze) in relatie met diverse sociale en ruimtelijke 
gebiedskenmerken(spreiding van activiteiten en wegennetstructuur). 
Een uitvoeriger beschrijving van dit onderzoek is te vinden in 
MICHELS (1974) en JAARSMA (1973). 
De hiervoor benodigde gegevens betreffende het verkeer worden 
verzameld via mechanische en visuele tellingen alsmede huis- en weg-
enquêtes. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de afdeling Cultuur-
techniek van de Landbouwhogeschool. 
In de loop van 1974 en 1975 is op 49 wegvakken in het gebied ge-
legen binnen de stedendriehoek Tilburg-Eindhoven-1s-Hertogenbosch 
telapparatuur geplaatst waarmee de intensiteitsgegevens kunnen wor-
den vastgelegd. Op al deze wegvakken is ter nadere detaillering het 
verkeer meermalen visueel geteld. 
In 1974 werd visueel geteld op 6 telpunten, in 1975 op circa de 
helft van het aantal telpunten. Een uitvoerige beschrijving van de 
opzet en de uitkomsten hiervan wordt gegeven in VAN DER HEIJDEN 
(1977). 
Voor een beschrijving van doel en opzet van het onderzoek en de 
gehanteerde verwerkingsprogrammatuur wordt eveneens hiernaar verwe-
zen. De visuele waarnemingen op de resterende wegvakken werden in 
1976 voltooid; de daaruit verkregen uitkomsten worden in deze nota 
gepresenteerd. 
2. VERZAMELEN VAN DE GEGEVENS 
2.1. L i g g i n g t e l p u n t e n 
De telpunten waarop in 1976 visuele verkeerswaarnemingen zijn 
verricht zijn gelegen op de Logtsebaan (telpunt 4), de Meijerijse-
baan (telpunt 5), de Oirschotse Baan (telpunt 14), rond Liempde 
(telpunten 21 t/m 28) en rond Spoordonk/Oirschot (telpunten 310 t/m 
394), zie fig. la + b. Op de telpunten 4, 5 en 6 (= 320) is ook reeds 
in 1974 op zes data visueel geteld. 
De telpunten 14, 21, 25, 27, 391 en 393 zijn ingericht met zelf-
registrerende verkeerstellers (Ott of Fischer and Porter) waarmee de 
verkeersintensiteit per kwartier wordt gesommeerd en vastgelegd. Op ' 
de overige telpunten zijn niet-zelfregistrerende tellers (Elmeg) ge-
plaatst waarbij de tellerstand dagelijks eenmaal wordt afgelezen. 
Op enkele punten wordt afwisselend van beide typen tellers gebruik 
gemaakt. 
2.2. V e l d w e r k 
Evenals in 1975 zijn in 1976 waarnemingen verricht op 9 data ver-
deeld over drie dagsoorten, namelijk 1 werkdag (donderdag), 1 zater-
dag en 1 zondag, elk in voorjaar, zomer en najaar, zie tabel 1. 
Op zaterdag 18 september kon op telpunt 23 niet worden geteld omdat 
deze weg in verband met rioleringswerkzaamheden gesloten was voor 
alle verkeer. Het verkeer werd toen onder andere omgeleid via tel-
punt 22 waardoor daar op deze zaterdag meer verkeer werd gemeten. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de school- en bedrijfsvakanties 
alsmede van algemene feestdagen. Tijdens de bouwvakvakantie werden 
geen visuele verkeerswaarnemingen verricht. Wel vallen enkele tel-
data binnen de voor 1976 vastgestelde periode van school- en be-
drijf svakanties in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
Een indruk van de weersgesteldheid tijdens de onderzoeksdagen 
geeft tabel 3. Uit eigen notities blijkt dat het in het onderzoeks-
gebied gedurende de weekenddagen in het najaar heeft geregend. In 
totaal zijn in 1976 215 dagtellingen verricht. Een dagtelling wordt 
hierbij gedefinieerd als de periode tussen 07.00 en 19.00 uur waar-
binnen op één punt visuele verkeerswaarnemingen worden uitgevoerd. 
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Tabel 1. Overzicht van teldata en bijzonderheden in 1976 




zaterdag 10 april 
donderdag 22 april 














Geen waarnemingen op telpunt 23 
Liempde: vogelmarkt, concours; 
Oirschot: kermis 
donderdag 21 oktober 
Tabel 2. Overzicht van school- en bedrijfsvakanties alsmede van 
algemene feestdagen in 1976 
Bouwvakvakantie, voor geheel Nederland 
School- en Bedrijfsvakantie (o.a. metaal en 
textiel) 
District A: (Noord- en Zuid-Holland) 
schoolvakantie 
bedrijfsvakantie 




District C: (overige provincies) 
schoolvakantie 
bedrijfsvakantie 
3 t/m 25 juli 
25 juni - 6 augustus 
19 juni - 13 juli 
10 juni - 30 juli 
26 juni - 7 augustus 
2 juli - 13 augustus 

















Tabel 3. Enige meteorologische gegevens betreffende de onderzoeks-
dagen in 1976 van de dichtstbijzijnde weerstations 
Max. temp. Neerslag Duur Wind-
zonneschijn snelheid 
(Eindhoven) (Volkel) (Gemert) (Eindhoven) 
Zaterdag 10 april 
Donderdag 22 april 
Zondag 25 april 
Zondag 27 juni 
Donderdag 1 juli 
Zaterdag 7 augustus 
Zaterdag 18 september 
Zondag 26 september 









































(Bron: KNMI, 1976) 
De indeling in voertuigcategorieën komt overeen met die zoals 
toegepast door de provinciale waterstaatsdiensten. 
De indeling is als volgt: 
1. personenauto's; open stationcar; microbus (met 'open' resp. 
'gesloten' wordt bedoeld het wel resp. niet aanwezig zijn van 
meerdere ramen in de zijkant van het voertuig) 
2. autobus 
3. motorrijwiel; scooter 
4. gesloten stationcar; bestelauto 
5. vrachtauto 
6. vrachtauto met aanhangwagen; trekker met oplegger 
7. landbouwtrekker (met of zonder aanhangwagen) 
8. overige motorvoertuigen; speciale voertuigen 
9. bromfiets 
10. fiets; tandem 
11. overig langzaam verkeer 
Waarneming van de voertuigbezetting vindt plaats bij de voor het 
personenvervoer relevante voertuigcategorieën namelijk de personen-
auto, stationcar, microbus, bestelauto, autobus, motorrijwiel, scoo-
ter, bromfiets en fiets. 
Voor het aantal inzittenden van autobussen is volstaan met een 
schatting. 
De gekozen indeling geeft een goed beeld van de samenstelling 
van het verkeer naar verplaatsingswij ze (de zgn 'modal split'). 
Daarnaast zijn mogelijkheden aanwezig om de hoeveelheid passages per 
voertuigcategorie met behulp van wegingsfactoren om te rekenen in 
personenauto-eenheden (PAE) waardoor de aantallen voertuigen kunnen 
worden geaggregeerd tot een totale hoeveelheid verkeer, onderling 
kwantitatief vergelijkbaar voor diverse wegvakken. 
Doordat de visuele telling wordt gecombineerd met een mechani-
sche telling zijn coëfficiënten te berekenen welke een vergelijkings-
maatstaf vormen ter nadere interpretatie van het verkeer op de diver-
se wegvakken onderling en andere verkeerstellingen. Tevens wordt het 
hierdoor mogelijk fouten in de mechanische telling onder vergelijk-
bare omstandigheden te corrigeren, terwijl voorts vertaling van me-
chanische tellingen naar visuele tellingen tot de mogelijkheden be-
hoort. 
Het veldwerkprogramma werd uitgevoerd met medewerking van HAVO-
-scholieren uit Boxtel en Oirschot. 
3 . RESULTATEN 
3.1. A l g e m e e n 
Om het verzamelde waarnemingsmateriaal in een enigszins gecom-
primeerde vorm te kunnen presenteren, wordt onderscheid gemaakt tus-
sen wegvakken met een bovenlokale en met een lokale functie. Daar-
bij wordt de verbindende functie (percentage lange-afstandsverkeer) 
op bovenlokale wegen belangrijker verondersteld dan de ontsluitende 
functie (percentage korte-afstandsverkeer); op de lokale wegen wordt 
het omgekeerde aangenomen. Alhoewel deze keuze in verband met het 
ontbreken van gegevens hieromtrent in feite op subjectieve wijze is 
gemaakt mag worden aangenomen dat met deze globale tweedeling een 
gedetailleerder beeld van het verkeer kan worden gegeven dan wanneer 
slechts gemiddelden van alle telpunten tesamen worden beschreven. 
De groep bovenlokale wegen omvat de telpunten 14, 21, 23, 25, 
27, 310, 340 en 390. Tot de lokale wegen behoren de punten 4, 5, 
22, 24, 26, 28, 320, 330, 350, 360, 370, 380, 391, 392, 393 en 394. 
In het hiernavolgende zal voor beide groepen telpunten afzonder-
lijk intensiteit, samenstelling en voertuigbezetting nader worden 
geanalyseerd. Zo mogelijk zullen deze uitkomsten worden vergeleken 
met de resultaten ontleend aan de wegvakken waarop in 1975 visuele 
waarnemingen werden verricht (VAN DER HEIJDEN, 1977). 
3.2. T e l l e r f o u t 
De tellerfout (T ) wordt gedefinieerd als het verschil tussen 
3. 
het aantal mechanisch geregistreerde assenparen (AP ) en het werke-
lijk aantal gepasseerde assenparen (AP ), ten opzichte van het wer-
w 
keiijk aantal gepasseerde assenparen; in formule: 
AP - AP 
T = S ï (1) 
a AP K } 
w 
(Bron: VAN MOURIR en JAARSMA, 1976) 
De door de tellerfout (T ) veroorzaakte afwijking in de regis-
3. 
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tratie wordt gecorrigeerd door de geregistreerde aantallen assenpa-
ren te vermenigvuldigen met de tellercoëfficiënt (= - : — — — ) . Deze 
a 
per dagtelling berekende tellercoëfficiënt staat vermeld in bijlage 
1.1 tot en met 1.9. 
Van de 215 dagtellingen die in 1976 werden verricht kon van 197 
dagtellingen de teilerfout worden berekend. Bij de overige dagtel-
lingen kon als gevolg van storing aan de telapparatuur niet over het 
aantal geregistreerde assenparen worden beschikt zodat hiervan de 
tellerfout niet kon worden berekend. 
In ruim 90% van alle dagtellingen waarvan de tellerfout kon wor-
den berekend is deze geringer dan 20%. Vergeleken met 1975 is dit 
een gunstig resultaat: toen werd bij ca. 25% van alle dagtellingen , 
een tellerfout groter dan 20% berekend. 
Fig. 2 geeft een overzicht van het cumulatieve verloop van posi-
tieve en negatieve tellerfoutert. Daarbij is onderscheid gemaakt in 
twee intensiteitsklassen (intensiteit kleiner resp. groter dan 1500 
voertuigen/dag) en in twee typen telapparatuur (zelfregistrerend en 
niet-zelfregistrerend). Ook nu blijkt, evenals in 1975, dat de ver-
keerstellers op de stillere wegen gemiddeld grotere afwijkingen ver-
tonen dan die op drukkere wegen. Negatieve tellerfouten (waarbij 
door de telapparatuur te weinig wordt geregistreerd) komen meer voor 
en zijn gemiddeld groter dan positieve tellerfouten; ditzelfde werd 
in 1975 geconstateerd. In tegenstelling tot 1975, toen geconcludeerd 
werd dat zelfregistrerende verkeerstellers gemiddeld een slechter 
resultaat vertoonden dan de niet-zelfregistrerende apparatuur, blijkt 
hiertussen in 1976 gemiddeld nauwelijks verschil te bestaan. Wel is 
het aantal keren dat zodanige storing optreedt dat geen tellerfout 
kan worden berekend bij de zelfregistrerende tellers verhoudingsge-
wijze groter dan bij de niet-zelfregistrerende verkeerstellers. 
In 1976 kon als gevolg van storingen bij ruim 8% van alle dag-
tellingen in het geheel geen tellerfout worden berekend; in 1975 was 
dit bij ruim 5% van alle dagtellingen het geval. Niettemin blijft 
het zinvol nader onderzoek uit te voeren naar factoren (zoals b.v. 
de wijze van registratie, weersomstandigheden, verkeerssamenstelling, 
wegdek) die van invloed zijn op de tellerfout en naar de mate waarin 
een berekende tellerfout geldigheid mag worden toegekend voor een 
langere periode dan de waarnemingsdag. 
1 1 
Teller fout 
-60% 5 0 % 
100 l-°lo overschrijding 
Fig. 2. Procentuele overschrijdingsfrequenties van teilerfouten voor 
twee intensiteitsklassen en twee tellertypen 
1. niet-zelfregistrerende tellers op wegen met > 1500 vtg/dag 
2. zelfregistrerende tellers op wegen met > 1500 vtg/dag 
3. niet-zelfregistrerende tellers op wegen met < 1500 vtg/dag 
4. zelfregistrerende tellers op wegen met < 1500 vtg/dag 
3.3. E t m a a l c o ë f f i c i ë n t 
De etmaalcoëfficiënt is het quotiënt van de tijdens een dagtel-
ling (tussen 07.00 en 19.00 uur op dag n) mechanisch geregistreerde 
assenparen en de gedurende het etmaal (tussen 07.00 uur op dag n en 
07.00 uur op dag n + 1) mechanisch geregistreerde assenparen. Een 
eventuele tellerfout wordt daarbij constant en dus niet van invloed 
op het resultaat verondersteld. De etmaalcoëfficiënt geeft dus de 
fractie van het totale etmaal-verkeer (voor zover dat door de teller 
wordt geregistreerd) die tijdens een visuele telling wordt gemeten. 
De per dagtelling berekende etmaalcoëfficiënten staan vermeld 
in bijlage 1.1 tot en met 1.9. Indien als gevolg van storingen de 
tellerregistratie ontbreekt kan deze coëfficiënt niet worden bere-
kend. In totaal is van 185 dagtellingen de etmaalcoëfficiënt vast-
gesteld; deze blijkt te variëren tussen 0,40 en 0,99. 
De gewogen gemiddelde etmaalcoëfficiënten per teldag, berekend 
voor zowel de bovenlokale als de lokale wegen, zijn samengevat in 
tabel 4. 
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Tabel 4. Gemiddelde etmaalcoëfficiënten per teldag en per dagsoort 
op bovenlokale en lokale wegen 
Bovenlokale Lokale 
wegen wegen 
(n =8) (n = 16) 




Zaterdag 10 april 
" 7 augustus 
" 18 september 
" gemiddeld/totaal 
Zondag 25 april 
27 juni 



























Voor elk der drie dagsoorten geldt dat tijdens visuele tellingen 
op de zomerse waarnemingsdata op zowel bovenlokale als lokale wegen 
een kleinere fractie van het totale etmaalverkeer wordt gemeten dan 
op de data in voor- of najaar. 
Hieruit kan dus worden geconcludeerd dat op de zomerse teldagen 
's avonds en 's nachts (tussen 19.00 en 07.00 uur) een grotere 
fractie van het totale etmaalverkeer passeert dan in diezelfde perio-
de op de waarnemingsdagen in voor- en najaar. 
De verschillen per teldag tussen de onderscheiden groepen wegen 
zijn slechts gering. 
Indien alle dagtellingen worden samengevoegd blijkt dat tijdens 
een visuele telling gemiddeld 73% van het totale etmaalverkeer 
wordt gemeten; in 1975 werd hiervoor eenzelfde percentage berekend. 
13 
3.4. I n t e u so. Le il.
 t» t- L f • <_ . 
De intensiteit zoaib aeze ;•-; 'J i. . ^ling visueel werd waargeno-
men staat vermeld in bijlage 1.1 tot en met 1.9. Daarbij is <-r-icr-
scheid gemaakt in (zit- 2.21 het: totaal aantal voertuigen (- som van 
alle voertuigcategorieën),het aantal motorvoertuigen (= som van de 
categorieën 1 t/m 8) alsmede de met behulp van wegingsfactoren bere-
kende aantallen personenauto-eenheden (PAE's). 
Op één uitzondering na (donderdag 21 oktober op telpunt 391) 
blijkt van alle waarnpinimTsdagen -steeds een weekenddag de drukste 
dag te zijn; op zondag 26 september bijvoorbeeld wordt op 15 van de 
24 telpunten de hoogste intensief it (som alle voertuigcategorieën) 
gemeten. Dagtellingen waarbij per telpunt de laagste intensiteit 
wordt gemeten zijn aanzienlijk meer gespreid over de negen teldagen. 
In 1975 was er juist ten aanzien van de laagste intensiteit meer 
uniformiteit: op driekwart van de telpunten werd deze bereikt op 
zaterdag 19 april. Eveneens werd toen. geconstateerd dat hoofdzake-
lijk de waarnemingszondagen de drukste dagen vormen. 
Tabel 5 geeft oen overzicht van de gemiddelde intensiteit per tel-
dag op bovenlokale en lokale wegen.Het gemiddelde intensiteitsniveau op de 
bovenlokale wegen is 4,5 à 5 keer zo hoog als dat op de lokale wegen. 
Op beide typen wegen is de intensiteit gemiddeld het hoogst op zondag 
26 september (najaars-zondag). De minst drukke dag is op de boven-
lokale wegen zondag 27 juni (zomer-zondag) en op de lokale wegen 
donderdag 22 april (voorjaars-donderdag). 
Op zowel bovenlokale als lokale wegen is het intensiteitsver-
schil per seizoen tussen de dagsoorten het grootst in het najaar; de 
verschillen tussen de drie seizoenen zijn het grootst op zondag. 
Op bovenlokale wegen wordt op zondag in het najaar 31% meer ver-
keer geteld dan op de najaars-donderdag; diezelfde najaars-zondag is 
42% drukker dan de voorjaars-zondag. Op de lokale wegen zijn de over-
eenkomstige percentages 51% respectievelijk 53%. 
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Tabel 5. Gemiddelde intensiteit (tussen 07.00 en 19.00 uur) in aan-
tallen voertuigen op bovenlokale (n = 8) en lokale (n = 16) 



































'Niet geteld op telpunL 23 in verband met wegopbreking 
3.5. I n t e n s i t e i t p e r u u r 
Een van de redenen om in aanvulling op mechanische intensiteits-
tellingen (met name met niet-zelfregistrerende apparatuur) visuele 
waarnemingen uit te voeren is veelal inzicht te verkrijgen in het 
verloop van de verkeersintensiteit over de uren van de dag. 
Bijlage 2.1 tot en met 2.9 geeft dit uurverloop per waarnemings-
dag voor alle telpunten. 
In fig. 3 is het relatieve verloop van de uurintensiteit over de 
dag op zowel bovenlokale als lokale wegen voor iedere teldag grafisch 
weergegeven. 
Ten aanzien van het uurverloop blijkt het verkeer op bovenlokale 
wegen weinig te verschillen van dat op lokale wegen; hetzelfde werd 
geconstateerd uit de waarnemingen in 1975. 
Op donderdagen en zaterdagen is geen duidelijke seizoensinvloed 
waarneembaar; op zondagen daarentegen wijkt het verloop in het na-
jaar af van dat in het voorjaar en in de zomer. 
In tegenstelling tot de telpunten waarop in 1975 waarnemingen 
werden verricht blijkt op de nu beschouwde wegen op donderdagen geen 
ochtendspitsuur op te treden. Een verklaring hiervoor is wellicht 
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Fig. 3. Verloop van de relatieve uurintensiteit over de dag op wegen 
met een bovenlokale en met een lokale functie per seizoen en 
per dagsoort 
karakter heeft (zie 3.1) dat woon-werkverkeer slechts van onderge-
schikte betekenis is. 
De uurintensiteit bereikt zijn hoogste waarden tussen 16.00 en 
18.00 uur waarbij op beide typen wegen per uur gemiddeld 9,2% van 
het etmaalverkeer passeert; het overeenkomstige percentage in 1975 
bedroeg 9,4%. 
Het intensiteitsverloop op zaterdagen op bovenlokale wegen wijkt 
slechts licht af van dat op lokale wegen. Een seizoensinvloed is 
hier niet aanwezig. Op bovenlokale wegen is het het drukst tussen 
13.00 en 17.00 uur; op lokale wegen tussen 10.00 en 17.00 uur. 
Het intensiteitsverloop op zaterdagen in 1976 komt in grote lijnen 
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overeen met dat zoals waargenomen in 1975. 
Op zondagen in voorjaar en zomer is de drukste periode die tus-
sen 10.00 en 12.00 uur op bovenlokale wegen en tussen 10.00 en 14.00 
uur op lokale wegen. Op beide typen wegen is het drukste uurinterval 
dat tussen 10.00 en 11.00 uur met ruim 8% van het etmaalverkeer. Op 
de najaarszondag is het het drukst tussen 14.00 en 17.00 uur; tussen 
16.00 en 17.00 uur (op beide typen wegen het drukste uur) passeert 
dan 9,5 à 10% van het totale eLmaalverkeer. Festiviteiten op zondag 
26 september (Liempde: vogelmarkt en paardenconcours; Oirschot: ker-
mis) kunnen de oorzaak zijn van het afwijkend patroon op deze najaars-
zondag. Voorts wordt verondersteld dat de hier beschouwde wegen op 
zondagen slechts in geringe mate met recreatieverkeer worden belast 
waardoor kerkbezoek of bezoek famili ie/kennissen op zondagmorgen een 
relatief belangrijk aandeel beslaat. Wellicht kunnen de wegenquêtes, 
uitgevoerd op een deel der telpunten, te zijner tijd hieromtrent 
nader inzicht verschaffen. 
Op de telpunten waar in 1975 visuele waarnemingen werden verricht 
blijken de drukste uren op zondagen op beide typen wegen op te tre-
den tussen 14.00 en 18.00 uur. Verkeer gedurende de ochtend(kerkbe-
zoek, bezoek familie of kennissen) is dan kennelijk relatief onbe-
langrijk ten opzichte van de omvang van het (recreatie)verkeer dat 
's middags wordt gemeten. 
3.6. V o e r t u i g s a m e n s t e l l i n g p e r t e l d a g 
In tabel 6 is de gemiddelde voertuigsamenstelling op bovenloka-
le en lokale wegen per teldag samengevat. 
Ten behoeve van de presentatie zijn de elf bij de visuele tel-
lingen onderscheiden voertuigcategorieën als volgt samengevoegd: 
1 = personenauto's, microbussen, motoren, scooters, open stationcars 
2 = autobussen, bestelauto's, gesloten stationcars, vrachtauto's 
3 = landbouwvoertuigen, overige motorvoertuigen 
4 = (brom-)fietsen, overig langzaam verkeer 
Voor een globaal inzicht in de samenstelling van het verkeer be-
staat tegen deze samenvoeging weinig bezwaar daar het onderscheid 
tussen de meest relevante verkeerscategorieën gehandhaafd blijft. 
Tabel 6. Procentuele voertuigsamenstelling per teldag op bovenlokale 
(n = 8) en op lokale (n = 16) wegen 
Bovenlokale wegen Lokale wegen 
Voertuigsoorten _ _ _ _ _ — _ _ • 
donderdagen 
22/4 1/7 21/10 gem. 22/4 1/7 21/10 gem. 
Personenauto's 
motoren, scooters 66,6 60,3 71,1 66,2 54,5 47,6 54,4 52,0 
Bestelauto's, auto-
bussen, vrachtauto's 10,6 9,0 8,8 9,4 7,2 5,8 6,2 6,4 
Landbouwtrekkers 
overige motorvoert. 1,2 1,1 0,9 1,0 4,6 3,5 3,9 4,0 
(Brom-)fietsen 
overig langzaam 
verkeer 21,6 29,6 19,2 23,3 33,7 43,1 35,4 37,6 
zaterdagen 
10/4 7/8 18/9 gem. 10/4 7/8 18/9 gem. 
Personenauto's 
motoren, scooters 73,1 68,7 74,1 71,8 53,0 52,3 56,5 53,9 
Bestelauto's, auto-
bussen, vrachtauto's 4,1 3,9 4,3 4,1 3,2 3,0 3,3 3,2 
Landbouwtrekkers 
overige motorvoert. 1,0 1,0 1,4 1,1 4,7 4,0 6,7 5,1 
(Brom-)fietsen 
overig langzaam 
verkeer 21,8 26,4 20,2 23,0 39,1 40,7 33,6 37,7 
zondagen 
25/4 27/6 26/9 gem. 25/4 27/6 26/9 gem. 
Personenauto's 
motoren, scooters 84,7 65,8 78,8 77,1 68,9 45,2 57,6 56,3 
Bestelauto's, auto-
bussen, vrachtauto's 1,6 1,6 1,2 1,4 0,6 0,8 0,6 0,7 
Landbouwtrekkers 
overige motorvoert. 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 0,5 0,6 
(Brom-)fietsen 
overig langzaam 
verkeer 13,6 32,3 19,9 21,3 30,0 53,4 41,2 42,5 
Evenals het reeds geconstateerde verschil in gemiddeld intensi-
teitsniveau tussen beide typen wegen (z-ie 3.4) bestaan hiertussen ook 
verschillen in de samenstelling van het verkeer. 
Het verkeer op bovenlokale wegen bestaat gemiddeld op alle dag-
soorten uit ca. 77% motorvoertuigen en ca. 23% langzaam verkeer; de 
zomerse teldagen onderscheiden zich van die in voor- en najaar door 
een hoger percentage langzaam verkeer en relatief minder personen-
auto's. 
Op lokale wegen bestaat het verkeer op donderdagen en zaterdagen 
voor ca. 62% uit motorvoertuigen en ca. 38% uit langzaam verkeer; 
de zondagen wijken hiervan licht af met gemiddeld 58% motorvoertui-
gen en 42% langzaam verkeer. 
Evenals op bovenlokale wegen wordt het verkeer op de lokale 
wegen tijdens de zomerse waarnemingsdagen gekenmerkt door relatief 
meer langzaam verkeer en minder personenauto's. 
Het relatieve aandeel van landbouwvoertuigen op de lokale wegen 
overtreft dat op de bovenlokale wegen; gezien de functie van de lo-
kale wegen (o.a. ontsluiting van landbouwgronden) is dit niet verwon-
derlijk. 
Op zondagen is het relatieve aandeel van langzaam verkeer op lo-
kale wegen ongeveer het dubbele van dat op bovenlokale wegen. 
Ten aanzien van de voertuigsamenstelling werd in 1975 geconclu-
deerd dat verschillen bestaan tussen bovenlokale en lokale wegen en 
tussen de dagsoorten; eveneens werd toen geconstateerd dat op zomer-
se weekenddagen het relatieve aandeel van het langzaam verkeer ge-
middeld groter is dan in voor- of najaar. 
3.7. V o e r t u i g s a m e n s t e l l i n g p e r u u r 
De gemiddelde samenstelling per uur van ieder telpunt per dag-
soort is opgenomen in bijlage 3.1 tot en met 3.24. 
De gemiddelde uursamenstelling van het verkeer op elk der dag-
soorten is grafisch weergegeven in fig. 4a, b en c; daarbij wordt 
wederom onderscheid gemaakt in bovenlokale en lokale wegen. 
Op donderdagen (fig.4a) treden geen sterke fluctuaties in de 
samenstelling per uur op. Het aandeel van vrachtverkeer (aangeduid 
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uur van de dag 
1 personenauto's; open stationcar; microbus; motorrijwiel 
scooter 
2 autobus; gesloten stationcar; bestelauto; vrachtauto 
(met of zonder aanhangwagen); trekker met oplegger 
3 landbouwtrekker (met of zonder aanhangwagen)roverige mo-
torvoertuigen; speciale voertuigen 
4 bromfiets; fiets; tandem; overig langzaam verkeer 
Fig. 4a. Procentuele voertuigsamenstelling per uur op donderdagen, 
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uur van de dag 
1 personenauto's; open stationcar; microbus; motorrijwiel; 
scooter 
2 autobus; gesloten stationcar; bestelauto; vrachtauto 
(met of zonder aanhangwagen); trekker met oplegger 
3 landbouwtrekker (met of zonder aanhangwagen); overige 
motorvoertuigen; speciale voertuigen 
4 bromfiets; fiets, tandem; overig langzaam verkeer 
Fig. 4b. Procentuele voertuigsamenstelling per uur op zaterdagen, 
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'. uur van de dag 
1 personenauto's; open stationcar; microbus; motorrijwiel; 
scooter 
2 autobus; gesloten stationcar; bestelauro; vrachtauto 
(met of zonder aanhangwagen); trekker met oplegger 
3 landbouwtrekker (met of zonder aanhangwagen); overige 
motorvoertuigen; speciale voertuigen 
4 bromfiets; fiets; tandem, overig langzaam verkeer 
Fig. 4c. Procentuele voertuigsamenstelling per uur op zondagen, 
per seizoen op wegen met een bovenlokale en met een lokale 
functie 
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met 2) en landbouwverkeer (aangeduid met 3) is gemiddeld over het 
grootste deel van de dag min of meer constant doch neemt gedurende 
de laatste waarnemingsintervallen af. Het sterkst wisselt het rela-
tieve aandeel van personenauto's (aangeduid met 1) en dat van lang-
zaam verkeer (aangeduid met 4). 
Ook op zaterdagen zijn de fluctuaties in de uursamenstelling ge-
ring, een seizoensinvloed is ook hier niet waarneembaar, zie fig. 
4b. 
Op zondagen (fig. 4c) blijkt de samenstelling per uur op lokale 
wegen sterker te variëren dan die op bovenlokale wegen. Op lokale 
wegen in voor- en najaar is er tussen 08.00 en 09.00 uur ten opzich-
te van de naastliggende intervallen relatief veel langzaam verkeer 
en weinig personenauto's. 
Alhoewel het verloop van de uurintensiteit op zondagen in het 
najaar afwijkt van dat in voorjaar en zomer (zie 3.5 en fig. 3) 
blijkt niet dat dit eveneens tot uitdrukking komt in een afwijkend 
patroon van de voertuigsamenstelling per uur. Wel wijkt op zondagen 
op lokale wegen de uursamenstelling in de zomer af van die in voor-
en naj aar. 
Uit de tellingen van 1975 werd geconcludeerd dat de voertuigsa-
menstelling per uur op weekenddagen in voor- en najaar op lokale 
wegen sterker fluctueert dan die op bovenlokale wegen. De schomme-
lingen in de uursamenstelling op zowel bovenlokale als lokale wegen 
zijn in voor- en najaar groter dan in de zomer. 
3.8. V o e r t u i g b e z e t t i n g 
3.8.1. Algemeen 
Ook in 1976 is van enkele voertuigcategorieën het aantal in- of 
opzittende personen geregistreerd. Vervoermiddelen die in het alge-
meen niet voor personenvervoer worden gebezigd (zoals vrachtauto's 
en landbouwvoertuigen) worden buiten beschouwing gelaten. De bezet-
ting van de volgende voertuigsoorten werd genoteerd: 
- personenauto's, open stationcars, microbussen (cat. 1) 
- autobussen (cat. 2) 
- motoren/scooters (cat. 3) 
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- gesloten stationcars, bestelauto's (cat. 4) 
- bromfietsen (cat. 9) 
- fietsen (cat. 10) 
Voor het aantal inzittenden van autobussen werd volstaan met een 
schatting. 
In het hiernavolgende zal de bezetting per voertuigsoort nader worden 
toegelicht. 
3.8.2. Frequentieverdeling aantallen inzittenden van personenauto's 
Fig. 5 is de grafische weergave van de frequentieverdeling van 
aantallen inzittenden van personenauto's per dagsoort op bovenlokale 
en op lokale wegen. Uit een analyse van het verzamelde materiaal 
blijkt dat de frequentieverdeling per dagsoort in elk der seizoenen 
bij benadering dezelfde is. Om deze reden is de weergave per seizoen 
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Fig. 5. Procentuele frequentieverdeling inzittenden van personenauto's 
per dagsoort op bovenlokale en op lokale wegen 
Op donderdagen wijkt de frequentieverdeling van inzittenden van 
personenauto's op bovenlokale wegen niet af van die op lokale wegen. 
Van het totaal aantal personenauto's wordt meer dan de helft gevormd 
door voertuigen met 1 inzittende. Ongeveer een kwart bestaat uit 
voertuigen met 2 inzittenden; 3 of 4 inzittenden komen samen voor bij 
ongeveer 15% van de personenauto-passages. Personenauto's met 5 of 
meer inzittenden vormen samen met ca. 3% een te verwaarlozen aandeel 
in het geheel. 
Op zaterdagen verschillen de frequenties van personenauto's met 
1 of 2 inzittenden op bovenlokale wegen van die op lokale wegen. Het 
aandeel van de passages met 1 inzittende is op bovenlokale wegen 
kleiner dan dat op lokale wegen, namelijk 37,4% respectievelijk 50,7%. 
Op lokale wegen heeft 29,3% van de personenauto's 2 inzittenden; op 
bovenlokale wegen is dit 35,2%. 
De frequentieverdelingen op lokale wegen op donderdagen en zaterda-
gen komen nagenoeg overeen; op bovenlokale wegen is op donderdagen 
het aandeel van personenauto's met 1 inzittende hoger, dat met 2 of 
meer inzittenden echter relatief lager dan op zaterdagen. 
Op zondagen komt op beide typen wegen de hoogste frequentie voor 
bij personenauto's met 2 inzittenden en wijkt hiermee dus duidelijk 
af van het patroon op zaterdagen en donderdagen. Vergeleken met de 
andere dagsoorten komen op zondagen passages met 1 inzittende rela-
tief minder voor; die met 3, 4 of 5 inzittenden daarentegen zijn 
dan duidelijk sterker vertegenwoordigd. 
BAKKER (1971) concludeert uit een onderzoek betreffende toerrijders 
dat zowel op werkdagen als op zondagen ca. 40% van de toerrijders 
met 2 personen in één auto rijdt en ca. 20% met 3 personen. De groep 
toerrijders met 4 inzittenden omvat op zondagen 23% en op werkdagen 
32%. De frequentieverdeling van inzittenden bij niet-toerrijders ver-
toont alleen op werkdagen een patroon dat sterk afwijkt van dat van 
de toerrijders: ruim 55% van de niet-toerrijders rijdt met 1 persoon 
per auto en 25% met 2 personen. 
JAARSMA (1976) geeft een frequentie-overzicht van aantallen inzit-
tenden van personenauto's ontleend aan waarnemingen in Zuidwest-
-Friesland in 1973 op 13 enquêtepunten. Deze enquêtes werden verricht 
op 13 werkdagen tussen 21 juni en 11 september en op 2 zondagen in 
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het hoogseizoen. 
Ten einde voor een vergelijking zo goed mogelijk bij de Friese 
waarnemingsdata aan te sluiten zijn uit Midden-Brabant de waarne-
mingen op de donderdag in zomer en najaar en op de zomer-zondag 
samengevoegd. Voorts is het merendeel der Friese telpunten waarop 
visuele waarnemingen werden verricht gelegen op wegen met een boven-
lokale functie zodat voor deze vergelijking alleen de bovenlokale 
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Fig. 6. Procentueel frequentie-overzicht aantallen inzittenden van 
personenauto's in Midden-Brabant (1976) en in Zuidwest-
-Friesland (1973) op werkdagen en zondagen tezamen 
*Bron: JAARSMA (1976) 
Uit de figuur blijkt dat in Midden-Brabant het aandeel van per-
sonenauto's met 1 inzittende een relatief hogere frequentie bereikt 
dan dat in Zuidwest-Friesland. Passages met 2 inzittenden komen in 
beide gebieden relatief evenveel voor. In Zuidwest-Friesland is het 
percentage personenauto's met 3 of 4 inzittenden iets groter dan dat 
in Midden-Brabant. 
Wellicht is het interessant te zijner tijd ten aanzien van deze 
aspecten de uitkomsten van de wegenquêtes, welke inmiddels op tel-
punten in beide gebieden werden verricht, te vergelijken. Met name 
kan daarbij worden gedacht aan een vergelijking van voertuigbezet-
ting en de frequentieverdeling over de inzittende-klassen per rit-
motief. 
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3.8.3. Gemiddeld aantal inzittenden van personenauto's open station-
cars, microbussen 
De bezetting van deze voertuigsoorten (kortheidshalve te noemen: 
personenauto's) is in tabel 7 opgenomen voor bovenlokale en lokale 
wegen afzonderlijk en voor alle wegen tezamen. 
Tussen de drie dagsoorten bestaat ten aanzien van de voertuigbe-
zetting van personenauto's een duidelijk verschil. De gemiddelde be-
zettingsgraad op zondagen (2,6 personen per auto) ligt ca. 44% boven 
die op donderdagen (1,8 personen per auto) en ca. 30% boven die op 
zaterdagen (2,0 personen per auto). Op lokale wegen is de gemiddelde 
bezetting op donderdagen en zaterdagen iets lager dan die op bovenlo-
kale wegen. ' 
Vergeleken met 1975 is op alle wegen samen de gemiddelde bezet-
ting in 1976 op donderdagen hoger, op weekenddagen daarentegen lager. 
3.8.4. Gemiddeld aantal inzittenden van overige vervoermiddelen 
De bezetting van bestelauto's is op zondagen (1,4 personen per 
voertuig) gemiddeld 50% hoger dan op donderdagen (2,1 personen per 
voertuig); het overeenkomstige percentage in 1975 bedroeg 62%. Aan-
genomen mag worden dat deze voertuigsoort op donderdagen hoofdzake-
lijk wordt gebruikt voor bedrijfsverkeer terwijl deze voertuigen op 
zaterdagen gedeeltelijk en op zondagen geheel voor maatschappelijk 
verkeer worden benut. 
Ook de bezettingsgraad van motoren/scooters is op zondagen ge-
middeld hoger dan die op donderdagen en zaterdagen; op de zomerse 
waarnemingsdagen is de bezetting hoger dan in voor- en najaar. 
De bezetting van autobussen werd geschat waarbij op vijftallen 
werd afgerond. Evenals in 1975 is de bezetting gemiddeld het hoogst 
op donderdagen en het laagst op zaterdagen. Op de zomer-donderdagen 
en -zondagen is het aantal personen per autobus lager dan in voor-
en najaar, op de zomer-zaterdag echter hoger. 
Het aantal personen per bromfiets is op zondagen gemiddeld 10% 
hoger dan op donderdagen en zaterdagen. De bezettingsgraad op de 
zomerzondag is hoger dan die in voor- en najaar; op donderdagen en 
zaterdagen is geen seizoensinvloed merkbaar. De bezetting van fiet-
26 
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sen is op alle dagsoorten dezelfde namelijk 1,1 personen per fiets; 
ook hierbij is geen invloed van het seizoen merkbaar. 
De gemiddelde bezetting van (brom-)fietsen in 1976 komt vrijwel over-
een met die waargenomen in 1975. 
3.9. P A E - c o ë f f i c i ë n t 
Door de aantallen voertuigen per categorie met behulp van wegings-
factoren om te rekenen tot personenauto-eenheden (PAE) is het moge-
lijk de hoeveelheid passages per voertuigcategorie te aggregeren tot 
een totale hoeveelheid verkeer waardoor deze voor de diverse wegvak-
ken onderling kwantitatief vergelijkbaar worden. Een overeenkomstige 
vergelijkingsmaat ter nadere interpretatie van de gegevens is de 
PAE-coëfficiënt. Deze wordt verkregen door de berekende aantallen 
gepasseerde PAE te delen door de tellerregistratie (PAE-
-coëfficiënt t.o.v. de registratie) of door het aantal waargenomen 
assenparen (PAE-coëfficiënt t.o.v. de waarneming), zie bijlage 1.1 
tot en met 1.9. 
De PAE-coëfficiënt ten opzichte van de waarneming berekend per 
dagtelling blijkt te variëren tussen 1,00 en 1,57; een PAE-coëffi-
ciënt van 1,57 betekent dat elke waargenomen motorvoertuigpassage 
gemiddeld overeenkomt met 1,57 personenauto-eenheden. 
Voor zowel de bovenlokale als de lokale wegen zijn de PAE-coëf-
ficiënten ten opzichte van de waarneming berekend per teldag alsmede 
gemiddeld per dagsoort, zie tabel 8. 
Er blijkt in dit opzicht een duidelijk verschil tussen de boven-
lokale en lokale wegen aanwezig; de coëfficiënt heeft op lokale we-
gen op elke teldag gemiddeld een hogere waarde dan op bovenlokale 
wegen. Op beide typen wegen is de PAE-coëfficiënt op de zomerse 
waarnemingsdagen hoger dan in voor- en najaar. 
De PAE-coëfficiënt wordt sterk beïnvloed door de verhouding tus-
sen het aandeel van de motorvoertuigen en dat van het langzaam ver-
keer. Een hoger percentage langzaam verkeer (zoals op lokale wegen 
t.o.v. bovenlokale, vgl. tabel 6) gaat gepaard met een hogere PAE-
-coëfficiënt. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de berekening van 
deze coëfficiënt het aantal assenparen van (brom-)fietsen buiten 
beschouwing wordt gelaten. 
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Tabel 8. Gemiddelde PAE-coëfficiënt ten opzichte van de waarneming 
per teldag en per dagsoort op bovenlokale (n = 8) en lokale 
wegen (n = 16) 
Bovenlokale wegen Lokale wegen 
Donderdag 22 april 1,12 1,15 
1 juli 1,15 1,25 
" 21 oktober 1,10 1,16 
" totaal/gemiddeld 1,12 1,19 
Zaterdag 10 april 1,08 1,17 
" 7 augustus 1,11 1,18 
" 18 september 1,08 1,13 
" totaal/gemiddeld 1,09 1,16 
Zondag 25 april 1,04 1,11 
27 juni 1,13 1,30 
" 26 september 1,07 1,18 
" totaal/gemiddeld 1,07 1,20 
De verschillen tussen de gemiddelde PAE-coëfficiënten ten opzich-
te van de waarneming in 1975 en 1976 zijn gering. 
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4. CONCLUSIES 
1• Indien de functie van de weg als criterium wordt gehanteerd kun-
nen de wegvakken waarop in 1976 visueel is geteld worden onder-
scheiden in 8 bovenlokale en 16 lokale wegen. Hiertussen blijken 
verschillen te bestaan in intensiteit en samenstelling van het 
verkeer. 
2. Van alle berekende teilerfouten is ruim 90% kleiner dan 20%. Op 
stillere wegen is de tellerfout gemiddeld groter dan op drukkere 
wegen. 
3. Op de hier onderzochte wegen blijkt tijdens een visuele telling 
(tussen 07.00 en 19.00 uur) gemiddeld bijna driekwart van het to-
taal der motorvoertuigen per etmaal te worden gemeten. 
4. De intensiteit (gemeten tussen 07.00 en 19.00 uur) op bovenlokale 
wegen is gemiddeld op alle dagsoorten 4,5 à 5 keer zo groot als 
die op lokale wegen. Een intensiteitsverschil tussen de dagsoor-
ten komt op beide typen wegen het duidelijkst naar voren in het 
najaar. De intensiteitsverschillen tussen de seizoenen zijn het 
grootst op zondagen. 
5. Op geen der dagsoorten wijkt het relatieve verloop van de inten-
siteit over de uren van de dag op bovenlokale wegen af van dat op 
lokale wegen. Op zondag in het najaar wijkt dit uurverloop af van 
dat in voorjaar en zomer; mogelijk zijn festiviteiten op deze na-
jaarszondag hiervan de oorzaak. 
6. De drukste uren op donderdagen (tussen 16.00 en 18.00 uur) bevat-
ten per uur gemiddeld 9,2% van het etmaalverkeer. Op zaterdagen 
komt een drukste uur niet duidelijk naar voren. 
Op zondagen in voorjaar en zomer is op beide typen wegen het in-
terval tussen 10.00 en 11.00 uur het drukst met ruim 8% van het 
etmaalverkeer. Op de najaarszondag passeert tussen 16.00 en 17.00 
uur (op beide typen wegen het drukste uur) 9,5 à 10% van het to-
tale etmaalverkeer. 
7. Op bovenlokale wegen bestaat het verkeer op alle dagsoorten gemid-
deld uit 77% motorvoertuigen en 23% langzaam verkeer. Op lokale 
wegen is het aandeel van het langzaam verkeer belangrijk groter 
namelijk ca. 40%. 
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De zomerse waarnemingsdagen onderscheiden zich van die in voor-
en najaar door een hoger percentage langzaam verkeer. Op zondagen 
is het relatieve aandeel van langzaam verkeer op lokale wegen het 
dubbele van dat op bovenlokale wegen. 
8. De fluctuaties in de voertuigsamenstelling over de uren van de 
dag zijn op donderdagen en zaterdagen gering; in dit opzicht is 
er geen verschil tussen bovenlokale en lokale wegen. Op zondagen 
fluctueert de samenstelling per uur op lokale wegen sterker dan 
die op bovenlokale wegen. Het seizoen speelt hierbij een onderge-
schikte rol. 
9. De gemiddelde bezetting van personenauto's bedraagt op donderdagen 
1,8, op zaterdagen 2,0 en op zondagen 2,6 personen per auto. De 
bezettingsgraad op bovenlokale wegen wijkt nauwelijks af van die 
op lokale wegen. De bezettingsgraad van de overige vervoermidde-
len is in het algemeen het hoogst op de waarnemingszondagen; een 
uitzondering hierop vormen de autobussen. 
10. De PAE-coëfficiënt ten opzichte van de waarneming is op alle dag-
soorten op lokale wegen gemiddeld groter dan op bovenlokale wegen. 
Voorts is deze op beide typen wegen op zomerse waarnemingsdagen 
hoger dan die op de teldagen in voor- en najaar. 
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Bij lage 1.3 
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Bij lage 1.ó 
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Bij lage I.7 
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